



س يف مقدمة خطبة السديس، يف كتاب كوكبة اخلطب املنيفة من منرب : السجع و اجلنافرحان أ صبحى
 الكعبة الرشيفة بتأ ليف عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس )دراسة بديعية(
 
ن  لكن. دمحم للنيب والصالة والشهادة هللا امتنان عىل حتتوي افتتاحية مجةل أ ساسا العربية اخلطبة مقدمة ا 
 مجيالا  ليكون املقدمة يصممها أ ن ميكن اخلطبة يف العربية ابللغة املقّدمة مجةل أ ن يدركون الناس من قةل
 خلق ميكن أ نه ل ظهار هماما  البحث هذا يعترب. خطبه كتاب يف السديس ال مام ميارسها كام امجلاعة ليسمعها
  .أ ديب كعمل مجيةل مجل خالل من املقدمة
ىل واستناداا   يف املقدمة يف الواردة السجع أ نواع وصف( 1 ىلا   ادلراسة هذه هتدف البحث، هذا خلفية ا 
 .السديس املقدمة خطب يف ُوجدت اليت جلناسالا أ نواع وصف( 2 و السديس، خطب
 عىل العثور مت. للفظية احملس نة يف من ال ساليب أ حد يه البديع عمل يف عن السجع و اجلناس ادلراسة
حدى يف العربية ابللغة الهناية  دراسة أ ن حني يف. ةلامجل من ختسني ا لفاظ ىلا   هتدف  دراسة السجع ا 
 .املتناقضة امجلل يف السديس يس تخدمه اذلي ال مالء اختيار ملراجعة رضوريةاجلناس 
 أ نوع يه ادلراسة هذه يف ال ولية البياانت. ال دبية ادلراسة مهند ابس تخدام نوعي حبث هو البحث هذا
 الكعبة مامير من املنوفية كوكبة املنيفة من س دمدةامل  السديس اخلظبة مقدمة يف جلناسو الا السجع
 ادلراسة هذه يف املس تخدمة البياانت مجع كفية و .السديس العزيز عبد بن الرمحن عبد أ عامل الرصيفة
 .التوثيق تقنية يه
ىل ادلراسة هذه نتاجئ تشري  79 هناك السديس اخلطبة مقدمة من عرش أ حد يف السجع أ نواع( 1) أ ن ا 
 أ نواع( 2. )املُطّرف من نوعاا  64 و املتوازي من نوعاا  97 و املرّصع من نوعاا  12 من تتكون مجل
 تفاصيل مع التام جناس 11 من تتكون مجل 99 هناك السديس الرمحن عبد اخلطبة مقدمة يف اجلناس
 من تتكون مجةل 29 هناك ،التام غري اجلناس أ نواع أ ن حني يف. املركب 5 و املس توىف 9 و املامثيل 2
 من واحدا.  املضارع يوجد ل و ليق، 9 و مصّحف، 21 ويه احلروف، نوع يف ال ختالف من 26
 قلب 2 و اللك قلب وهام احلروف ترتيب يف ال ختالف من فئتان احلروف، عدد يف ال ختالف
 .احلروف ضبط يف ال ختطاف عىل العثور يمت مل حني يف. البعض
 
